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3 ohne genaue Angaben
I. Professoren an deutschen Universitäten, bei denen spanische 
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Groys, B. (Münster)
Habermas, J. (Frankfurt) (2)









Lucas, H.-Ch. (Bochum) (2)
Malter, R. (Mainz)
Müller-Lauter, W.
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III. Indirekter Einfluss während des Studiums, bei der 















Hegel 3 1 2
Heidegger 5 4 3
Henrich 1
Husserl 1 1 1
Idealismus 1
Kafka 1







Schopenhauer 2 2 2
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Wissenschaft der Logik (Hegel)
Kritik der Urteilskraft (Kant)
Kritik der praktischen Vernunft (Kant)
Kritik der reinen Vernunft (Kant)
De rerum originatione radicali (Leibniz)
Dialektik der Aufklärung (Horkheimer/Adorno)
Negative Dialektik (Adorno)
Wissenschaftslehre 1804 (Fichte)
Einleitung in die Geisteswissenschaften (Dilthey)
Welt als Wille und Vorstellung (Schopenhauer) 
Phänomenologie des Geistes (Hegel)
Grundlage des Naturrechts, nach Prinzipien der 
Wissenschaftslehre (Fichte)
Zur Genealogie der Moral (Nietzsche)
Geschichte der neueren Philosophie (Schelling)
Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (Fichte) 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Kant)
Ideen I (Husserl)
Identität und Differenz (Heidegger)
Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Schelling)
Logische Untersuchungen (Husserl)
Vorlesungen zur Geschichtsphilosophie (Hegel)
Metakritik des Purismus der reinen Vernunft (Hamann/Herder) 
Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand (Leibniz) 
Sein und Zeit (Heidegger)
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System des transzendentalen Idealismus (Schelling)
Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers (W. v. Humboldt)
Tractatus Logico-Philosphicus (Wittgenstein)
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn (Nietzsche)
Wahrheit und Methode (Gadamer) (6)
VIII. Doktorarbeiten
(Originaltitel und Übersetzungen der spanischen Titel)
• Opus postumum (Kant)
• La realidad en sí en Kant (Die Wahrheit an sich bei Kant)
■ La fundación formal de la ética (sobre Kant) {Die formale  
Gründung der Ethik)
■ La Filosofía práctica de K an t ... (Die praktische Philosophie Kants)
• El problema de las formas negativas en la teoría estética desde 
Kant hasta Rosenkranz (Die Problematik der Verneinungen in der 
ästhetischen Theorie von Kant bis Rosenkranz)
• Res cogitans en Spinoza (Res cogitans bei Spinoza)
■ Filosofía de J.G. Fichte de 1804 a 1806 (Die Philosophie von J.G. 
Fichte von 1904 bis 1806)
• Derecho natural y revolución. La polémica de la Filosofía política 
en la época de Fichte (Naturgesetz und Revolution. Die Polemik der 
Politischen Philosophie in der Epoche von Fichte)
■ Recepción de Hegel por Ortega y Gasset (Die Hegel-Rezeption von 
Ortega y  Gasset)
■ Teoría crítica de Adorno y Habermas (Kritische Theorie von Adorno 
und Habermas)
■ Metafísica del Amor (Scheler, Freud) (Metaphysik der Liebe 
[Scheler, Freud])
• Lógica trascendental en versión fenomenológica (Transzendentale 
Logik in phänomenologischer Darstellung)
• Gadamer y la pertinencia de traducir (Gadamer und die Angemes­
senheit des Übersetzens)
• La lógica de Hegel (Die Logik Hegels)
■ La critica de la metafísica en Nietzsche (Die Kritik der Metaphysik- 
bei Nietzsche)
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• Ciencia e Historia en Leibniz ( Wissenschaft und Geschichte bei 
Leibniz)
• La Filosofía de „El capital” (Die Philosophie von „Das Kapital“)
• El principio dialógico como crítica al Yo trascendental (Der dialogi­
sche Anfang als Kritik des transzendentalen Ichs)
• Humboldt, Filosofía del lenguaje (Humboldt. Sprachphilosophie)
■ El Nietzsche de Heidegger (.Nietzsche bei Heidegger)
• La presencia de Kant en Heidegger (Die Rolle Kants bei 
Heidegger)
• Dasein, Trascendencia, Verdad. La epistemología de Wittgenstein 
(Dasein, Transzendenz, Wahrheit. Die Erkenntnistheorie von Witt­
genstein)
• Filosofía del lenguaje de Friedrich Hardenberg (Sprachphilosophie 
von Friedrich Hardenberg)
IX. Übersetzungen aus dem Deutschen ins Spanische, Artikel 





















Hegel (7) (60) (4)
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Übersetzungen Artikel Bücher






Kant (15) (50) (8)







Nietzsche (1) (11) (6)
Novalis (2) (1)
Poeggeler (2)
Rilke (1) (1) (1)
Rosenkranz (1)
Schelling (8) (17) (2)
Schlegel (1)
Sloterdyk (2)





X. Derzeitiger deutscher Beitrag zum spanischen 
Philosophischen Denken
Sehr viel 11
Viel 8
Mittel 3
Wenig 2
Gar nicht 0
